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Итак, рассматривая проблемы российско-китайского сотрудниче­
ства, следует отметить следующее. Взаимодействуя с таким партне­
ром как Китай, безусловно, необходимо учитывать особенности наци­
ональной психологии, чрезмерно развитую реактивность на любую 
попытку ущемить национальное достоинство и самостоятельность 
страны. Конечно, Поднебесная — это сложный партнер. Трудности 
в двусторонних отношениях, естественно, возникают и будут возни­
кать, ибо каждая из сторон стремится защищать прежде всего свои 
национальные интересы.
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При рассмотрении данного вопроса исследователь сталкивается 
с проблемой классификации отношений между данными странами. 
Являются ли отношения между КНР и Тайванем вопросом внутрипо­
литическим или вопросом международных отношений? Как известно, 
последняя точка в существовании данной проблемы еще не постав­
лена. В то же время вопрос о воссоединении Китая является одним 
из важнейших политических вопросов для Китая не только континен­
тального, но и для островного. Как смотрят на процесс воссоедине­
ния Пекин и Тайбэй?
В мировой практике существуют два способа объединения госу­
дарств: унификация и интеграция. При процессе интеграции полити­
ческая психология и политическая структура практически идентичны, 
существует согласие на объединение с обоих сторон. Примером дан­
ного способа объединения может служить Европейский Союз. При 
унификации происходит объединение двух разных политических 
структур в единую, создается новое правительство. Процесс притирки 
политических структур и обществ проходит уже после объединения. 
Например, Великобритания и Северная Ирландия.
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Можно говорить о том, что порядка 60 лет Тайвань и КНР суще­
ствовали автономно. За это время сложились разные модели обще­
ства, психологии, экономической структуры, ввиду чего процесс 
объединения с КНР для Тайваня представляется постепенным. Согла­
сно взгляду тайваньских политиков, объединение должно проходить 
в форме интеграции. Премьер Тайваня Сунь Юньсюань в 1982 г. 
выступил с заявлением, что если различия между Тайванем и КНР 
уменьшатся, то мирное объединение станет реальней1.
В 1980 г. руководством Тайваня была принята программа объе­
динения под редакцией Цзян Цзинго, согласно которой объедине­
ние двух государств будет способствовать увеличению благосостоя­
ния, безопасности КНР и Тайваня2. Объединение не является лишь 
желанием политических элит, но исходит из потребностей населения 
двух государств. Первым шагом на пути к объединению указывалось 
развитие гуманитарных и культурных связей между КНР и Тайва­
нем. Подчеркивалась важность установления воздушного и морского 
сообщения, почтовых связей. Устанавливался принцип совместного 
участия КНР и Тайваня в международных организациях. К задачам 
данной политики относились уменьшение различий в социальном 
развитии, увеличение благосостояния населения двух государств, 
демократизация.
Одним из наглядных примеров реализации принципов данной 
программы явилось разрешение с 1987 г. поездок жителей Тайваня 
в КНР с целью встречи с родственниками. С этого момента наме­
тилось серьезное углубление отношений между двумя странами. 
Заметно ослабла военная напряженность.
В 1995 г. президент Тайваня Ли Дэнхуэй опубликовал программу 
из шести пунктов:
1. В услових раскола страны искать возможность объединения.
2. Развивать отношения, поставив во главу угла интересы Тайваня.
3. Повысить объемы торгового сотрудничества на взаимовыгод­
ных условиях.
'С м .:0 ж ^ К  ^ 4 ,МШ^ВЯШЯ1Й[БаоЦзонхэ, У Юшань. Теоре­
тически е диспуты по вопросу отношений КНР и Тайваня. Тайбей, 2012. С. 348].
2 ÜSfi? ИЭ [Цзян Цзинго: программа объединения страны]. URL:
http://taiwanpedia.culture.tw/web/content'?ID=3909 (дал а обращения: 11.10.2012).
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4. Тайвань и КНР равноправно участвуют в международных 
организациях, лидеры двух стран могут наносить визиты друг другу.
5 Тайвань и КНР на мирной основе решают разногласия.
6. Тайвань и КНР способствуют развитию и благосостоянию Гон­
конга и Макао.
Между тем, позицию Тайваня по отношению к объединению 
нельзя назвать единой. Одна из главных партий Тайваня — Демокра­
тическая партия — выступает за полную независимость острова3.
Позицию КНР по вопросам статуса Тайваня и объединения Китая 
можно назвать диаметрально противоположной. Пекин ратует за уни­
фикацию, а не интеграцию. Государства, поддерживающие постоян­
ные дипломатические отношения с КНР, должны признавать принцип 
одного Китая и единственное законное правительство Пекина и обя­
заны воздержаться от поддержания каких-либо официальных отноше­
ний с Тайванем. В соответствии с международным правом у одного 
государства должно быть только одно правительство. Тайвань — 
часть Китая и не имеет права представлять все население страны.
Принимая во внимание потребности экономического развития 
Тайваня, взаимозависимость экономик Тайваня и КНР, Китай не стре­
мится ограничивать экономические и культурные обмены Тайваня 
с другими государствами4.
В отличие от политической сферы, где отношения КНР и Тай­
ваня демонстрируют существенную напряженность, экономическое 
сотрудничество между двумя государствами растет с каждым годом.
Согласно подсчетам тайваньских экспертов, в 2009 г. островные 
инвестиции в КНР составили 70,38 % из всего потока тайваньских 
инвестиций5, а сами тайваньские инвесторы открыли в КНР около 
6 млн рабочих мест. Малые и средние предприятия Тайваня при инве­
стировании в китайскую экономику не встретили никаких препятст-
[Анализ отношений Китая и Тайваня с позиций 
КПК и Демократической партии (Тайвань)]. URL: http://www.chinareviewnews. 
com/doc/1022/8/0/2/102280214.html?coluid=5&kindid=24&docid= 102280214&md 
ate= 1025102520 (дата обращения: 14.10.2012).
4 См.: [Принцип одного Китая]. URL: http://www.gov.cn/
test/20054)7/29/contentJ8293.htm (дата обращения; 14.10.2012).
5 См.: [Ван Чжэнхуань, Тан Цзин-
пин. Исследование КНР и отношений Китая и Тайваня. Тайбей, 2009. С. 652].
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вий, в отличие от крупных тайваньских инвесторов, которые столкну­
лись с рядом ограничений.
В 2002 г. Тайвань стал членом ВТО, что открыло широкие воз­
можности для дальнейшей интеграции его экономики в мировое 
хозяйство6. Но, несмотря на ряд полученных преимуществ, эконо­
мика Тайваня оказалась отрезанной от Южно-Азиатского региона. 
Зона свободной торговли, куда входили Китай и страны АСЕАН, 
предлагала более выгодные условия товарообмена по сравнению 
с ВТО. Китай, используя свое влияние, воспрепятствовал включению 
Тайваня в эту зону, что отбрасывало остров на периферию. Чтобы 
избежать торговой маргинализации, Тайвань пошел на подписание 
с Китаем Договора о рамках экономического сотрудничества, согла­
сно которому снижались пошлины и торговые барьеры между двумя 
странами7. По прогнозу экспертов, к 2020 г. ВВП Тайваня вырастет на 
5 % только благодаря участию в этом соглашении8.
За последние годы отношения КНР и Тайваня значительно поте­
плели. Улучшению отношений способствовала политика президента 
Тайваня Ма Инцзю, направленная на укрепление экономического 
сотрудничества между двумя странами.
Следует отметить, что далеко не все население Тайваня под­
держивает курс на сближение с Китаем. Как считают некоторые 
тайваньские политологи, если правящая партия Гоминьдан сделает 
более явные шаги в сторону тесного экономического и политического 
сотрудничества с континентальным Китаем, это может нанести боль­
шой удар по авторитету партии и разрушить ее планы на победу на 
следующих выборах9.
Большое влияние на процесс воссоединения Китая и Тай­
ваня оказывают третьи силы. Особое место здесь принадлежит
6 См.: Chung Ниа. WTO center. URL: http://taiwan.wtocenter.org.tw/ (дата обра­
щения: 16.10.2012).
7 См.: ЭКФА: [официальный сайт]. URL: http://www.ecfa.org.tw (датаобраще­
ния: 16.10.2012).
* См.: [Ван Чжэнхуань, Тан Цзин-
пин. Исследование КНР и отношений Китая и Тайваня. Тайбей, 2009. С. 652].
9 См.: Rosen D., Zhi Wang. Deepening China-Taiwan Relations through the
Economic Cooperation Framework Agreement. URL: http://www.iie.com/publications/ 
pb/pbl 0-16.pdf (дата обращения: 12.10.2012).
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США. Подписав в 1972 г. Шанхайское соглашение, Соединенные 
Штаты признали существование только одного Китая, а также тот 
факт, что Тайвань принадлежит КНР.
В то же время в английском языке значение слова acknowledge, 
употребленного в соглашении, может иметь разные трактовки. 
Помимо значения «признавать», оно может быть переведено как 
«принимать к сведению». В связи с этим текст данного соглашения 
может означать, что «США принимают к сведению идею о том, что 
Тайвань принадлежит КНР»10.
В 1978 г. Китай и США подписали коммюнике об установлении 
дипломатических отношений, одним из пунктов которого было под­
тверждение Соединенными Штатами принципа одного Китая и един­
ственного законного правительства КНР11.
Практически одновременно с этим в 1979 г. США был подписан 
«Акт об отношениях с Тайванем». В нем утверждался партнерский 
характер отношений двух стран. Один из важных пунктов акта гласил, 
что в случае возникновения угрозы безопасности или независимости 
Тайваня Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести вой­
ска для помощи населению этого государства.
Наличие серьезных противоречий между Тайванем и КНР не 
способствуют решению вопроса о воссоединении страны в ближай­
шем будущем. Обе стороны склонны соблюдать статус-кво. Тайвань 
не пойдет на активные действия для утверждения собственной неза­
висимости, а Китай не будет принимать агрессивную политику по 
отношению к острову. В то же время экономическое взаимодействие 
и культурный обмен, так бурно развивающиеся между двумя госу­
дарствами, могут уменьшить разногласия между континентальным 
Китаем и Тайванем и заложат базу для их объединения в видимой 
исторической перспективе.
10 Taiwan Relations Act. URL: http://www.taiwandocuments.org/tra01.htm (дата 
обращения: 11.10.2012).
11 Shanghai Communique. URI.: http://www.taiwandocuments.org/communique01. 
htm (дата обращения: 11.10.2012).
